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INTRODUCCIÓN. 
WĂƌƟĞŶĚŽ ĚĞ ƵŶĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ůŝŐĂĚĂ şŶƟŵĂŵĞŶƚĞ Ă ƵŶĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĂƌơƐƟĐĂ ƉƌŽƉŝĂ͕ ůĂ ĚŝǀŝƐŝſŶ 
capitular funciona entonces más como “señales de un recorrido” que como separación de etapas 
o de contenidos. Dicho trayecto estará guiado, por los siguientes capítulos y su despliegue en sub-
capítulos, cuyos contenidos se introducen unos a otros en un fundido constante.
WĂƌƟŵŽƐĚĞƐĚĞĐĂƉşƚƵůŽƵŶŽƟƚƵůĂĚŽEntender el arte hoy, donde engranamos con los aspectos 
ŽŶƚŽůſŐŝĐŽƐĂĐƚƵĂůĞƐƋƵĞĂďŽƌĚĂŶůĂƉƌĄĐƟĐĂĂƌơƐƟĐĂ͘
ƐƚĞĐĂƉşƚƵůŽƟĞŶĞƵŶşƚĞŵƐƟƚƵůĂĚŽEl arte conceptual, en el trataremos de hacer un recorrido por 
ůĂĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚŽŶĚĞƐĞŵƵĞǀĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂƌơƐƟĐĂƋƵĞƐĞĞǆƉŽŶĚƌĄ͘
ŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƵďĐĂƉşƚƵůŽƟƚƵůĂĚŽLa caja de herramientas, denominamos así el lugar de donde se 
almacenan, parten o surgen las ideas. En este subcapítulo abordaremos los siguientes ítems.
Primero. Herramientas metodológicas͕ĂƋƵşĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂŵƉŽƐƐĞĞŵďĂƌĐĂƵŶƐŝŶİŶĚĞ
ůşŶĞĂƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĚŝƌĞĐĐŝſŶŐƵŝĂĚĂƉŽƌĞůĂƌƟƐƚĂ͘
Segundo. Viaje entre disciplinas, nos referimos a mover o resolver la obra, entre conceptos que 
provengan de diferentes lugares, medios o ideas.
Tercero. La imagen como sistema, aquí donde abordamos la imagen como el todo, ese todo lo que 
forma la obra, la esencia.
Cuarto. &ŽƌŵƵůĂƌŶƵĞǀŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͕ĚŽŶĚĞŶŽƐĂĚĞŶƚƌĂŵŽƐĞŶĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶŽĚĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵ-
ĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŽƐŽĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͘ƐĂƌƚĞŽŶŽůŽĞƐ͘
En el segundo capítulo El uso de los objetos͕ƚƌĂƚĂƌĞŵŽƐĚĞƋƵĞĞƐƚĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĂƌơƐƟĐĂƐ͕ƟĞŶĞŶĞŶ
ĐŽŵƷŶĞůŚĞĐŚŽĚĞƌĞĐƵƌƌŝƌĂĨŽƌŵĂƐǇĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐ͘zĂŶŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞĐƌĞĂƌĂƉĂƌƟƌĚĞƵŶŵĂƚĞƌŝĂů
virgen. Además afrontaremos tres ítems denominados.
Primero. /ĚĞĂƐ͕ďƷƐƋƵĞĚĂ͕ŽďũĞƚŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĨŽƌŵĂƐƉĂƌĂĨŽƌŵƵůĂƌŶƵĞǀŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͕ƉĂƌƟ-








En el tercer capítulo Post-Producción͕ŵŽƐƚƌĂƌĞŵŽƐƋƵĞĞůƉƌĞĮũŽ͞ƉŽƐƚ͟ŶŽ ŝŶĚŝĐĂĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ
ŶŝŶŐƵŶĂŶĞŐĂĐŝſŶŶŝƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽƋƵĞĚĞƐŝŐŶĂƵŶĂǌŽŶĂĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͘ŶĞƐƚĞĐĂƉşƚƵůŽĞŶĐŽŶ-
tramos dos ítems.
Primero. Uso de las formas͕ĞŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽŵŽƐƚƌĂŵŽƐĐŽŵŽĞůĂƌƟƐƚĂƐĞŵƵĞǀĞĞŶůŽĚĞŶƚƌŽĚĞ
ƵŶĂƌĞĚĚĞĨŽƌŵĂƐĐŽŶƟŐƵĂƐƋƵĞƐĞĞŶĐĂƐƚƌĂŶŚĂƐƚĂĞůŝŶĮŶŝƚŽ͘
Segundo. ĞƐǀşŽ ĂƌơƐƟĐŽ͕ ĂƋƵş ĞǆƉŽŶĚƌĞŵŽƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƌĞƵƟůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĂƌơƐƟĐŽƐ 
ƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞƉůĂŶƚĞĂƌĐŽŵŽƵŶĂŶƵĞǀĂƵŶŝĚĂĚ͘ŶĞůĐƵĂƌƚŽĐĂƉşƚƵůŽ͘
Lluvia de formas, imágenes y discursos, planteamos la idea de considerar una lluvia de ideas, for-
ŵĂƐ͕ŝŵĄŐĞŶĞƐ͕ĚŝƐĐƵƌƐŽƐƋƵĞƉĂƌƟƌĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐƐĂůĞůĂĂĐĐŝſŶĚĞĐƌĞĂƌ͘ ƐƚĞĐĂƉşƚƵůŽƐĞĐŽŵƉůĞƚĂ
con tres ítems.
Primero. objet trouvé, aquí  abordaremos el concepto del objeto encontrado, objeto con cuali-
dades únicas.
Segundo. Deconstrucción del arte͕ĞƐƚĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶŝŵƉůŝĐĂƐĞŹĂůĂƌĂůŐĞƐƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽĐŽŵŽ
tendencia general dentro de la creación.
Tercero. Lo público y lo privado͕ĂƋƵşŚĂďůĂƌĞŵŽƐĚĞůĂƌƟƐƚĂĂŶĂůŝƐƚĂ͕ĂƋƵĞůůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĐŽŵŝĞŶ-
ǌĂŶĂĂŶĂůŝǌĂƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵƉƌĄĐƟĐĂĂƌơƐƟĐĂ͘
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1. Entender el arte hoy.
WĂƌĂ ĞŶƚĞŶĚĞƌ Ğů ĂƌƚĞ ĞŶ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ ĚĞďĞŵŽƐ ĂƐƵŵŝƌ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ĞŶ ƵŶ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĐĂŵďŝŽ 
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ĨƵĞƌǌĂƐ ĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ ĐĂŵďŝŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕ 
ƉŽůşƟĐŽƐĞƚĐ͘ŵĞĚŝĚĂƋƵĞĂǀĂŶǌĂŵŽƐŵĄƐĞŶĞůƐŝŐůŽyy/͕ĞŶĞůŵƵŶĚŽƐĞĞƐƚĄĐƌĞĂŶĚŽŵĂƐĂƌƚĞ
ƋƵĞŶƵŶĐĂ͕ĞƐŵĄƐĚŝǀĞƌƐŽǇƚƌĂŶƐĐŝĞŶĚĞůĂƐĂŶƟŐƵĂƐůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƟĞŵƉŽǇĞƐƉĂĐŝŽ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽƐĞ
presente en internet, llegando a más lugares y con un público mucho más amplio.
1.1. El arte conceptual.
ĞŶƚƌŽĚĞů ƐŝŶĮŶĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞƐƋƵĞŶŽƐƉŽĚĞŵŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŶ ůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚĞůĂƌƚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂů
ĞƐ ƵŶĂĚĞ ůĂƐ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ĐŽŶƟŶƵĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ͕ ĂƋƵş ĚŽŶĚĞ ůĂ ŝĚĞĂ Ž ĐŽŶĐĞƉƚŽ ƉƌŝŵĂ ƐŽďƌĞ ůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶŵĂƚĞƌŝĂůĚĞůĂŽďƌĂǇĞůŵŝƐŵŽƉƌŽĐĞƐŽ͕ŶŽƚĂƐ͕ďŽĐĞƚŽƐ͕ŵĂƋƵĞƚĂƐ͕ĚŝĄůŽŐŽƐ͘ůƚĞŶĞƌ
ĂŵĞŶƵĚŽŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞĞůŽďũĞƚŽƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉƵĞĚĞƐĞƌĞǆƉƵĞƐƚŽƉĂƌĂŵŽƐƚƌĂƌĞůŽƌŝŐĞŶǇ







to más amplio de preocupaciones sociales, ecológicas e intelectuales, por oposición a la producción 
ĚĞŽďũĞƚŽƐĚŝƐĞŹĂĚŽƐƐĞŐƷŶĐƌŝƚĞƌŝŽƐƵƟůŝƚĂƌŝƐƚĂƐǇĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐĂůĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚĐƵůƚƵƌĂů͘
ůĂƌƚĞŽŶĐĞƉƚƵĂůƌŽŵƉĞĐŽŶůĂŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂİĂĚĞůĂƌƚĞĐŽŵŽŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůŽƐĞƐƟůŽƐǇĐŽŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ
del arte como historia de la percepción visual. Como comenta Bourriaud (2009) en su libro Radi-
ĐĂŶƚĞ͕ƵĐŚĂŵƉǇĂĂĮƌŵĂďĂƋƵĞĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĞƌĂŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞůŽďũĞƚŽĂƌơƐƟĐŽ͘
Fijándonos en la obra de Duchamp, podríamos destacar el primer ready-made a la obra rueda de 
bicicleta sobre un taburete, o porta-botellas. Más tarde tuvo una variedad de obras, todas enmar-
ĐĂĚĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĞĐŽŶĐĞƉƚŽ͘ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĞůƋƵĞĞůƉƌŝŵĞƌƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĂƵƚĞŶƟĐŽĨƵĞƵŶĂƉĂůĂ
ƋƵŝƚĂŶŝĞǀĞƐƋƵĞĐŽůŐſĚĞůƚĞĐŚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶŚŝůŽǇƟƚƵůſ͞/ŶĚǀĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌŽŬĞŶƌŵ͘͟










documentos escritos, grabaciones, presentaciones de actos en público… Y muchos otros materiales 
ĞİŵĞƌŽƐƋƵĞƐŝƌǀĞŶƉĂƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌƐƵƐŝĚĞĂƐŽĞǆƉůŝĐĂƌĞǀĞŶƚŽƐƋƵĞŽĐƵƌƌĞŶĨƵĞƌĂĚĞůŽƐŵƵƐĞŽƐ͘
hŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƌƟƐƚĂƐ ŵĄƐ ĚĞƐƚĂĐĂĚŽ ĞŶ Ğů ĐŽŵŝĞŶǌŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ĞƚĂƉĂ͕ ĞƐ :ŽƐĞƉŚ <ŽƐƵƚŚ͘ Ŷ ϭϵϲϱ 
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĂďĂŶĚŽŶĂƐƵƉŝŶƚƵƌĂ͕ůůĞŐĂŶĚŽĂĞǆƉƌĞƐĂƌƋƵĞ͞ĞůĂƌƚĞĞƐ͕ĚĞŚĞĐŚŽ͕ůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶ
ĚĞůĂƌƚĞ͟;ĂĐŚĞůĂƌĚ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϲϬͿ
Duchamp, primer ready-made bicicleta sobre un taburete.




hŶĂ ĚĞ ƐƵƐ ƉŝĞǌĂƐ ŵĄƐ ĐŽŶŽĐŝĚĂƐ ĂƉĂƌĞĐĞ ĐŽŶ ƵŶ ŵŝƐŵŽ ŽďũĞƚŽ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽƟĚŝĂŶŽ͕
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ĚĞ ƚƌĞƐ ŵĂŶĞƌĂƐ ĚŝƐƟŶƚĂƐ͗ >Ă ƐŝůůĂ ƌĞĂů͕ ůĂ ĨŽƚŽŐƌĂİĂ ĚĞ ůĂ ƐŝůůĂ͕ ƐƵ ĚĞĮŶŝĐŝſŶ ĞŶ Ğů 














Para fraseando a Nietche, No hay hechos, sólo hay interpretaciones.
͞WŽƌĞƐŽ͕ĞůŵŽĚĞƌŶŽĞƐƉĂƌƟĚĂƌŝŽĚĞůĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶƚƌĂĞůŽƌĚĞŶŵŽŶƵŵĞŶƚĂů͕ĚĞůŽĞİŵĞƌŽ





ĞƐĚĞ ůĂ ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŶĚĞůŽďũĞƚŽĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚƵĐŚĂŵƉŝĂŶĂŚĂƐƚĂĞů ĞŵƉůĞŽĚĞůŽďũĞ-
ƚŽͲĚĞƐĞĐŚŽ͕ƉĂƌĂǀŽůƚĞĂƌůŽ ǇĚĞǀŽůǀĞƌůŽ ĐŽŵŽŶƵĞǀŽ ůĠǆŝĐŽĞǆƉƌĞƐŝǀŽ͕ ĐŽŵŽŚŝĐŝĞƌŽŶ ůŽƐĂƌƟƐƚĂƐ







1.2. La caja de herramientas.








tomados de cualquier parte, pueden ser circunstancias que ocurren en un objeto o en la inter-





mos el enfoque que se va a dar al tema y la forma en la que se va a estructurar, se tratara, sin duda 
ĚĞƵŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĂĐŽŵŽĚĞĂůŇƵũŽǇĂůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽďƌĂƋƵĞĂŵĞĚŝĚĂǀĂƚŽŵĂŶĚŽ
forma.
La metodología empleada ha generado acumulaciones, referente al “objet trouvé” y “ready made”, 
en el cual todo vale, correspondiendo a una dirección guiada por el creador, creando conceptos 
ǇůĞĐƚƵƌĂƐĐŽŶƵŶĐĂƌĄĐƚĞƌĐƌşƟĐŽƐŽĐŝĂůĚĞůŵŽŵĞŶƚŽǇĂƉŽǇĂĚŽĞŶůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ĐŽŶŽďũĞƟǀŝĚĂĚĚĞ
defenderlo y respaldarlo de un modo seguro, introduciendo en algunos casos la ironía y fábula que 
pueden ocasionarse en amplios aspectos como personales y vivenciales.
1.2.2. Viaje entre disciplinas.
Viajar entre disciplinas, mover la obra entre conceptos que provengan de diferentes lugares, me-
ĚŝŽƐŽŝĚĞĂƐ͕ƉĂƌĂůĞůŝƐŵŽĐŽŶůĂŽďƌĂĚĞŽƚƌŽĂƌƟƐƚĂ͕ŽĐŽŵĞŶƚĂƌůŽĚĞƐĚĞƉŽƐƚƵƌĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĐŽŶ
la sociología, o la literatura o los mass-media, etc.… Pero en su conjunto que todo tenga un mismo 
orden y dirección en el discurso desde la interdisciplinariedad.
hŶĞũĞŵƉůŽĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽĞƐĞůƚĞŵĂƋƵĞƚƌĂƚĂEŝĐŽůĄƐŽƌƌŝĂƵĚ͕ĐŽŶůĂŵƷƐŝĐĂĚĞůŽƐũ͕^ƵƚƌĂďĂũŽ
ĐŽŶƐŝƐƚĞĂůĂǀĞǌĞŶƉƌŽƉŽŶĞƌƵŶƌĞĐŽƌƌŝĚŽƉĞƌƐŽŶĂůƉŽƌĞůƵŶŝǀĞƌƐŽŵƵƐŝĐĂů;ƐƵƉůĂǇůŝƐƚͿǇĞŶůĂǌĂƌ








struía alrededor de esa programación un marco de sociedad.Haciendo todos ellos un conjunto, y 


















1.2.3. La imagen como sistema.
la imagen es todo lo que forma la obra, cuando es un acto determinado es el registro del momento, 




dŽĚĂ ŝŵĂŐĞŶƟĞŶĞƵŶĂ ĞƐĞŶĐŝĂ ǇĂ ƉƵĞĚĂ ƐĞƌ ĨŽƚŽŐƌĂİĂ͕ ǀŝĚĞŽ͕ ƉŝŶƚƵƌĂ͕ ĚŝďƵũŽ͕ ĞƐĐƵůƚƵƌĂ͕ ŝŶƐƚĂ-











en el suelo del estudio (Bruce Nauman), un vapor desprendido en el paisaje (Robert Barry ), un 
ŚŽŐĂƌĚŝƐĞĐĐŝŽŶĂĚŽ ƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂĚŽĐŽŵŽƋƵĞĚĞƐĂİĂŶ ůĂŐƌĂǀĞĚĂĚĂƉŝĞĂ ƚƌĂǀĠƐĚĞ ůĂĞƐĐƵůƚƵƌĂ
;'ŽƌĚŽŶDĂƩĂͲůĂƌŬͿ͕ŽƵŶĞĚŝĮĐŝŽĞŶǀƵĞůƚŽĞŶƚĞůĂ;ŚƌŝƐƚŽͿ͘ƐƚŽƐǇŵƵĐŚŽƐŽƚƌŽƐĂƌƟƐƚĂƐŚŝǌŽƵŶ 
ĂŵƉůŝŽƵƐŽĚĞůĂĨŽƚŽŐƌĂİĂ͕ǇƚŽŵĂŶĚŽĐŝĞŶƚŽƐĚĞĨŽƚŽƐĐŽŵŽŵĂƚĞƌŝĂƉƌŝŵĂƉĂƌĂŽƚƌĂƐƉŝĞǌĂƐ͕ĐŽŵŽ 
ĐŽůůĂŐĞƐ Ǉ ĨŽƚŽŵŽŶƚĂũĞƐ͘ Ŷ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ĚĠĐĂĚĂ ĚĞů ƐŝŐůŽ yy/͕ ĂƌƟƐƚĂƐ ĐŽŵŽ ŚĂŶŐ Ăůŝ͕ 'ĂŝůůĂƌĚ 
ǇƉƌŝĞŶ͕ǇZĂĐŚĞůtŚŝƚĞƌĞĂĚŚĂŶƐĞŐƵŝĚŽĞƐƚĞĚŝĄůŽŐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĨŽƚŽŐƌĂİĂƐĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĞũĞŵƉůŽƐ
de la arquitectura y la escultura en los estados de deterioro y la entropía.
ůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƌĞǀŝŽĚĞůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƵŶĂŝŵĂŐĞŶ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽůĂƐĞƌŝĞĨŽƚŽŐƌĄĮĐĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĞŶĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽ͞^ŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚ͕͟ ƐĞĞƐƚƵĚŝĂĚĞƐĚĞĞůĐƵŝĚĂĚŽĚĞƐƵŐĂŵĂĐƌŽŵĄƟĐĂ͕ ůĂ
ůƵǌ͕ĞůĞŶƚŽƌŶŽ͕ĞŶĐƵĂĚƌĞǇŵŽŶƚĂũĞ͕ ƚŽĚŽĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽĚĞ ůĂƉŝĞǌĂƉƌŝŶĐŝƉĂůƋƵĞĞƐ ůĂƉŝĞǌĂĞƐ-
ĐĞŶŽŐƌĂİĂ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĞƐĐƵůƚƵƌĂ͘ ƐĞůŽďũĞƚŽĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ ƵŶĂ ĐŝƌĐƵŶĨĞƌĞŶĐŝĂďůĂŶĐĂ
ŶĞƵƚƌĂŇŽƚĂŶƚĞĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽƐƵũĞƚĂĚĂĐŽŶƚĂŶǌĂƐƐŝĞŶĚŽĞƐƚĂƐŝŶǀŝƐŝďůĞƐĐŽŶĞůĐŽŶƚƌĂƐƚĞĚĞůƵĐĞƐ͕ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĄŶĚŽůĂƵŶĂĞƐĐƵůƚƵƌĂĞŶĞůĂĐƚŽƉĞƌŽƐŝƌǀŝĠŶĚŽŶŽƐĚĞůĂĨŽƚŽŐƌĂİĂĐŽŵŽƐŽƉŽƌƚĞƉĂƌĂƉĞƌ-








puntualmente un paralelismo entre nosotros. Buscamos esas huellas olvidadas en lugares por los 
ƋƵĞƉĂƐĂŵŽƐƉĞƌŽƋƵĞŶƵŶĐĂĐŽŝŶĐŝĚŝŵŽƐĂŶƚĞƐĚĞĐŽŶŽĐĞƌŶŽƐ͕ƉĂƌĂĂƐşĚĞĮŶŝƌĞƐĞƉƵŶƚŽĞŶĞů
ĞƐƉĂĐŝŽͲƟĞŵƉŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵĞƐƚƌŽ͞ǇŽ͘͟ ů͞ǇŽ͟ĐŽŵŽǀŽůƵŵĞŶĐŝƌĐƵůĂƌĐĂƐŝƉĞƌĨĞĐƚŽ;ĚƵƉůŝ-
ĐĂĐŝſŶĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂͿ͕ ŇŽƚĂŶĚŽĞŶĞƐƉĂĐŝŽƐ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ;ƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚͿ͕ ƉĞƌŽŶŽĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽ







aislamiento de un objeto que de la materia.






























un cambio de papel al cual no está acostumbrado.
2. El uso de los objetos.
dŽĚĂƐĞƐƚĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĂƌơƐƟĐĂƐ͕ƟĞŶĞŶĞŶĐŽŵƷŶĞůŚĞĐŚŽĚĞƌĞĐƵƌƌŝƌĂĨŽƌŵĂƐǇĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐ͘ŽŶ
ǀŽůƵŶƚĂĚĚĞŝŶƐĐƌŝďŝƌůĂŽďƌĂĚĞĂƌƚĞĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞƵŶĂƌĞĚĚĞƐŝŐŶŽƐǇĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶůƵŐĂƌ
de ser considerada como una forma autónoma u original. 
zĂŶŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞĐƌĞĂƌĂƉĂƌƟƌĚĞƵŶŵĂƚĞƌŝĂůǀŝƌŐĞŶ͕ƐŝŶŽĚĞŚĂůůĂƌƵŶŵŽĚŽĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶĞŶůŽƐ

















cultural y personal de personas afectadas con la crisis, de forma cercana a la situación tratada.
ƐƚŽ ůůĞǀŽĂƵŶĂĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞ ƚĞƐƟŵŽŶŝŽƐĚĞ ŝŵĄŐĞŶĞƐ͕ ƚĞǆƚŽƐ͕ ĨŽƌŵĂƐǇŽďũĞƚŽƐ͘ĂƐŝ  ƚŽĚŽƐ 
ellos relacionados con tópicos españoles ,  estos factores dirigían el tema a la imagen publicitaria 














la materia que manipula ya no es materia prima. Para ellos no se trata ya de elaborar una forma a 
ƉĂƌƟƌĚĞƵŶŵĂƚĞƌŝĂůĞŶďƌƵƚŽ͕ƐŝŶŽĚĞƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶŽďũĞƚŽƐƋƵĞǇĂĞƐƚĄŶĐŝƌĐƵůĂŶĚŽĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ
cultural, es decir, ya informados por otros.
ůƉƌŽǇĞĐƚŽĨŽƚŽŐƌĄĮĐŽ͞ƌĠĚŝƚŽƐŽƐƚĞŶŝĚŽǇĐƌĠĚŝƚŽƐƵƐƉĞŶĚŝĚŽ͕͟ ƚƌĂƚĂĚĞĂƉůŝĐĂƌƚŽĚŽůŽŚĂďůĂĚŽ




actual  del país, inmerso en una crisis económica producida sobre todo por el sector inmobiliario 
ǇĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͘hŶĂĐƌŝƐŝƐĞŶůĂƋƵĞůĂƐĐůĂƐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐƐĞĂŐƵĚŝǌĂŶƚŽĚĂǀşĂŵĄƐ͘ůĞŵĞŶƚŽƐ 
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽƐƐĞƐŽƐƟĞŶĞŶƐŽďƌĞĂƉŽǇŽƐĨƌĄŐŝůĞƐŚĂĐŝĞŶĚŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůƐŝƐƚĞŵĂĮŶĂŶĐŝĞƌŽ͕ĐŽŵŽ












no conocería más lo incomunicable.
“Seleccionar en la nueva humanidad planetaria aquellos caracteres que permitan su supervivencia, 
ƌĞŵŽǀĞƌĞůĚŝĂĨƌĂŐŵĂƐƵƟůƋƵĞƐĞƉĂƌĂůĂŵĂůĂƉƵďůŝĐŝĚĂĚŵĞĚŝĄƟĐĂĚĞůĂƉĞƌĨĞĐƚĂĞǆƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚƋƵĞ
ƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂƐſůŽĂƐşŵŝƐŵĂ͕ĠƐƚĂĞƐůĂƚĂƌĞĂƉŽůşƟĐĂĚĞŶƵĞƐƚƌĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͟;ŽƵƌƌŝĂƵĚ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϳϬͿ
Con esta cita solo se pretende aclarar que una clase aparece cuando algunos hombres, con resulta-
ĚŽƐĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĐŽŵƵŶĞƐ ;ŚĞƌĞĚĂĚĂƐŽĐŽŵƉĂƌƟĚĂƐͿ ƐŝĞŶƚĞŶǇĂƌƟĐƵůĂŶ ůĂ ŝĚĞŶƟĚĂĚĚĞƐƵƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐĞŶƚƌĞĞůůŽƐŵŝƐŵŽƐǇĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞŽƚƌŽƐŚŽŵďƌĞƐĐƵǇŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐƐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ;ŽƋƵŝǌĄƐ
opuestos) a los suyos.
hƟůŝǌĂƌůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŵŽƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽĚĞůĂƐĨŽƌŵĂƐ͕ĐŽŶĞůůŽƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞĐƵƌƌŝƌĂĨŽƌŵĂƐǇĂƉƌŽ-
ducidas. con una voluntad de inscribir la obra de arte en el interior de una red de signos y de sig-
ŶŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶůƵŐĂƌĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĐŽŵŽƵŶĂĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂƵŽƌŝŐŝŶĂů͘zĂŶŽŵďƌĂŵŽƐĂŶƚĞ-
ƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞƋƵĞǇĂŶŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞĐƌĞĂƌĂƉĂƌƟƌĚĞƵŶŵĂƚĞƌŝĂůǀŝƌŐĞŶ͕ƐŝŶŽĚĞŚĂůůĂƌƵŶŵŽĚŽĚĞ
ŝŶƐĞƌĐŝſŶĞŶůŽƐŝŶŶƵŵĞƌĂďůĞƐŇƵũŽƐĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘ Las cosas y las ideas.





apuntes rápidos en arcilla, bocetos de esculturas de universitarios de la Facultad de Bellas Artes de 
^ĞǀŝůůĂ͕ƌĞƐƚŽƐƋƵĞĂŚŽƌĂĞƐƚĄŶĂďĂŶĚŽŶĂĚŽƐƉŽƌůĂƐĐůĂƐĞƐ͕ƌĞƐƋƵĞďƌĂũĂĚŽƐǇƐĞĐŽƐƟƌĂĚŽƐǇŽůǀŝĚĂ-
ĚŽƐ͘ŽŶĞƐƚŽƐƌĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƐ͕ƌĞĐŽůĞĐƚĂĚŽƐǇĐůĂƐŝĮĐĂĚŽƐĞŶůĂĐĂũĂĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕ƐƵƌŐŝſůĂ
idea de la obra Plan Bolonia, para mostrar de una forma cercana y directa lo que se está viviendo. 
ƐƉĂŹĂŚĂƐŝĚŽĞůƷůƟŵŽƉĂşƐƵƌŽƉĞŽĞŶŝŵƉůĂŶƚĂƌůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞ'ƌĂĚŽĞŶƐƵƐĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ͘hŶ
















ůƉƌĞĮũŽ͞ƉŽƐƚ͕͟ ĐŽŵŽďŝĞŶĚŝĐĞŽƵƌƌŝĂƵĚ;ϮϬϬϰͿ͕ĞŶƐƵ ůŝďƌŽZĂĚŝĐĂŶƚĞ͕ŶŽ ŝŶĚŝĐĂĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ
ŶŝŶŐƵŶĂŶĞŐĂĐŝſŶŶŝƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽƋƵĞĚĞƐŝŐŶĂƵŶĂǌŽŶĂĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ƵŶĂĂĐƟƚƵĚ͘>ĂƐŽƉĞƌĂ-
ciones de las que se trata no consisten en producir imágenes de imágenes, lo cual sería una postura 
manierista, ni en lamentarse por e! hecho de que todo “ya se habría hecho”, sino en inventar pro-
ƚŽĐŽůŽƐĚĞƵƐŽƉĂƌĂůŽƐŵŽĚŽƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶǇůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĨŽƌŵĂůĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞ
ĂƉŽĚĞƌĂƌƐĞĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐſĚŝŐŽƐĚĞůĂĐƵůƚƵƌĂ͕ĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĨŽƌŵĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂ͕ĚĞ
todas las obras del patrimonio mundial, y hacerlos funcionar. Aprender a servirse de las formas.
Obra de arte funciona pues como la terminación temporaria de una red de elementos interconec-
ƚĂĚŽƐ͕ĐŽŵŽƵŶƌĞůĂƚŽƋƵĞĐŽŶƟŶƵĂƌşĂǇƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌşĂůŽƐƌĞůĂƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ĂĚĂĞǆƉŽƐŝĐŝſŶĐŽŶ-
ƟĞŶĞĞů ƌĞƐƵŵĞŶĚĞŽƚƌĂ͖ ĐĂĚĂŽďƌĂƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ŝŶƐĞƌƚĂĚĂĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐǇ ƐĞƌǀŝƌƉĂƌĂ
ŵƷůƟƉůĞƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘zĂŶŽĞƐƵŶĂƚĞƌŵŝŶĂů͕ƐŝŶŽƵŶŵŽŵĞŶƚŽĞŶůĂĐĂĚĞŶĂŝŶĮŶŝƚĂĚĞůĂƐĐŽŶƚƌŝďƵ-
ciones.
La cultura del uso implica una profunda mutación del estatuto de la obra de arte. Superando su pa-
ƉĞůƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ĞŶĐƵĂŶƚŽƌĞĐĞƉƚĄĐƵůŽĚĞůĂǀŝƐŝſŶĚĞůĂƌƟƐƚĂ͕ĨƵŶĐŝŽŶĂĞŶĂĚĞůĂŶƚĞĐŽŵŽƵŶĂŐĞŶƚĞ
ĂĐƟǀŽ͕ƵŶĂƉĂƌƟƚƵƌĂ͕ƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽƉůĞŐĂĚŽ͕ƵŶĂŐƌŝůůĂƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞĚĞĂƵƚŽŶŽŵşĂǇĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚ
en grados diversos, ya que su forma puede variar desde la mera idea hasta la escultura o el cuadro. 
ůĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐǇĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐƌĞƵƟůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞůĂƌƚĞǀĞŶĚƌşĂĂ
contradecir la cultura “pasiva” que opone las mercancías y sus consumidores, haciendo funcionar 
ůĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶŶƵĞƐƚƌĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĐŽƟĚŝĂŶĂǇůŽƐŽďũĞƚŽƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ
que se ofrecen para nuestra apreciación.
3.1 Uso de las formas.
dŽĚŽĂƌƟƐƚĂƐĞŵƵĞǀĞĞŶ ůŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶĂƌĞĚĚĞ ĨŽƌŵĂƐĐŽŶƟŐƵĂƐƋƵĞƐĞĞŶĐĂƐƚƌĂŶŚĂƐƚĂĞů
ŝŶĮŶŝƚŽ͘ůƉƌŽĚƵĐƚŽƉƵĞĚĞƐĞƌǀŝƌƉĂƌĂŚĂĐĞƌƵŶĂŽďƌĂ͕ůĂŽďƌĂƉƵĞĚĞǀŽůǀĞƌĂƐĞƌƵŶŽďũĞƚŽ͖ƐĞ
instaura una rotación determinada por el uso que se hace de las formas.
ŶůĂŽďƌĂ͞,ŝƉŽƚĞĐĂ͟ƐĞƵƚŝůŝǌĂůĂĨŽƌŵĂĐŽŵŽƐŽƉŽƌƚĞĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ƚĂŵďŝĠŶĂƉŽǇĂĚŽƉŽƌĞů
material empleado, la forma de y el material acompañan esta obra para dar a entender su 
fragilidad y su estructura.
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,ŝƉŽƚĞĐĂ͗ŽŶƚƌĂƚŽŽĚĞƌĞĐŚŽƌĞĂůƉŽƌĞůƋƵĞƐĞŐƌĂǀĂŶďŝĞŶĞƐŝŶŵƵĞďůĞƐ͕ƐƵũĞƚĄŶĚŽůŽƐĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌ
del cumplimiento de la obligación o el pago de la deuda del crédito obtenido.
͞,ŝƉŽƚĞĐĂ͟ŚĂĐĞĐƌŝƟĐĂĂůŵŽŵĞŶƚŽĂĐƚƵĂůĚĞƐƉĂŹĂ͕ŝŶŵĞƌƐĂĞŶƵŶĂĐƌŝƐŝƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂ
sobre todo por el sector inmobiliario y de la construcción. Una crisis en la que las clases sociales se 
ĂŐƵĚŝǌĂŶƚŽĚĂǀşĂŵĂƐ͕ĚŽŶĚĞĞůƉŽďƌĞƐĞǀĞĂŚŽŐĂĚŽǇƐŝŶĨŽƌŵĂƐĚĞƐĂůŝƌǇĞůƌŝĐŽƟĞŶĞĞůĐĂŵŝŶŽ
libre para maniobrar a su antojo.
Se representa todo esto con pequeñas construcciones en papel, que muestren un aspecto inacaba-
ĚŽǇĚĞĂďĂŶĚŽŶŽ͘ůŵĂƚĞƌŝĂůĞŵƉůĞĂĚŽĂǇƵĚĂĂĞƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƉŽƌƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ĂůƐĞƌ
un material débil, inestable y frágil.
^ĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƟƉŽƐĚĞĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂƐ͕ƚŽĚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĞůďůŽƋƵĞŽĞŶĞů













ůŽƐĞĚŝĮĐŝŽƐ Ǉ ůĂƐŽďƌĂƐĚĞďĞŶ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĚĞĐŽƌĂĐŝſŶŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĨĞƐƟǀŽƐǇůƷĚŝĐŽƐ͘>ŽƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĐŝƚĂƐƉƌĞŐŽŶĂŶůĂƉƌĄĐƟĐĂĚĞůĂĚĞƌŝǀĂ͕ƚĠĐŶŝĐĂĚĞĂƚƌĂǀĞƐĂŵŝĞŶƚŽ









Todos los días que salimos a la calle estamos rodeados de estos cuadros, cada uno de ellos de una 
forma, tamaño y color diferente. 
Normalmente tenemos un mismo recorrido, para ir a casa, comprar el pan o ir al trabajo. En esos 
ŵŽŵĞŶƚŽƐŶŽƐĮũĂŵŽƐĞŶĞƐƚĂƐĐƵƌŝŽƐĂƐĐĂũĂƐ͕ĂůŐƵŶĂƐǀĂŶĐĂŵďŝĂŶĚŽƐƵĞƐƚĠƟĐĂ͕ĐŽŶƉĞŐĂƟŶĂƐ͕
pintadas de spray o los restos de carteles publicitarios.
ƐƚŽƐŽďũĞƚŽƐƐĞŵĂŶƟĞŶĞŶƐŽďƌĞůĂƐƉĂƌĞĚĞƐĚĞůĂƐĐĂůůĞƐĂ ůĂ ŝŶƚĞŵƉĞƌŝĞƐŝĞŶĚŽĞůƟĞŵƉŽǇĞů





 pintura acrilica sobre papel.
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espectador recoge lo que puede con los medios de los que dispone según su educación, su bagaje 
intelectual y su carácter. 
WŽƌĞůůŽĐŝƚĂƌĂ>ŽƵŝƐůƚŚƵƐƐĞƌƋƵĞƵƟůŝǌĂĞƐƚĂŵŝƐŵĂŵĞƚĄĨŽƌĂĞŶƵŶĂĚĞƐƵƐůŝďƌŽƐ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽĂ
ĞŵſĐƌŝƚŽǇƉŝĐƵƌŽ͕ůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĂƚſŵŝĐĂĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚ͘,ĞĂƋƵşůĂƐƉƌŝŵĞƌĂƐůşŶĞĂƐ͗
“Que este libro sea pues, primero, un libro sobre la simple lluvia. Malebranche se preguntaba por 
qué llueve en el mar, las carreteras y las arenillas, ya que esta agua del cielo que, en otra parte, rie-
ŐĂůŽƐĐƵůƟǀŽƐ;ůŽĐƵĂůĞƐƚĄŵƵǇďŝĞŶͿ͕ŶŽĂŐƌĞŐĂŶĂĚĂĂůĂŐƵĂĚĞůŵĂƌŽƐĞƉŝĞƌĚĞĞŶůĂƐƌƵƚĂƐǇůĂƐ
playas”.(Bourriaud, 2004, p.50)
Consideremos que la producción cultural como Althusser la lluvia, que es una precipitación, un 
ƌŽŵƉŝŵŝĞŶƚŽĚĞ ůşŶĞĂƐƉĂƌĂůĞůĂƐĚĞƋƵĞƐŽůŽƵŶŽƐƉŽĐŽƐĄƚŽŵŽƐƌĞŐĂƌĂŶĐĂŵƉŽƐƉĂƌĂĐƵůƟǀĂƌǇ
que sirvan realmente y no se pierdan, aportando algo nuevo, un concepto diferente aunque no 
ƋƵŝƚĞŵŽƐƋƵĞƚŽĚĂƐůĂƐĚĞŵĄƐŝĚĞĂƐĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ;ŐŽƚĂƐͿŶŽƐĞĂŶĚĞůƚŽĚŽŝŶƷƟůĞƐŶŝƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
carentes de interés.





cultural, que viene a perturbar el sistema de relaciones que la producen en cuanto obra.
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4.1 Object trouvé 
El propio Duchamp diferenció el ready-made del objet trouvé (objeto encontrado), señalando que 
ŵŝĞŶƚƌĂƐĞůŽďũĞƚƚƌŽƵǀĠƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂǇƐĞĞƐĐŽŐĞƉŽƌƐƵƐĐƵƌŝŽƐĂƐĐƵĂůŝĚĂĚĞƐĞƐƚĠƟĐĂƐ͕ƐƵďĞůůĞǌĂ
ǇƐƵĐĂƌĄĐƚĞƌƷŶŝĐŽ͕ĞůƌĞĂĚǇͲŵĂĚĞĞƐƵŶŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĞŶƚƌĞƵŶŐƌĂŶŶƷŵĞƌŽĚĞŽďũĞƚŽƐŝŶĚŝƐƟŶŐƵŝ-










público, pero ese es el único que me interesa” citado por Bourriaud (2004), palabras con las cuales 
ƌĂƟĮĐĂŵŽƐƋƵĞƚŽĚŽĂƌƚĞĞƐŚŝũŽĚĞƐƵƟĞŵƉŽ͕ƉĞƌŽƋƵĞƐŽůŽƐĞƌĄǵ verdaderamente contemporáneo 
en la medida que permita deconstrucciones del mismo.
Pero, ¿por quéǵĞůŐĞƐƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚĞĂůĂƌƚĞ͍>ŽĞƐ͕ƉŽƌůĂƌƵƉƚƵƌĂĚĞƚĂǆŽŶŽŵşĂƐ
ĐůĄƐŝĐĂƐƋƵĞŐĞŶĞƌĂ͕ƉŽƌƋƵĞ ƐƵƉĞƌĂ ůŽƐĚƵĂůŝƐŵŽƐŵĞƚĂİƐŝĐŽƐ͗ ƐƵũĞƚŽͬŽďũĞƚŽ͕ŵƵŶĚŽ ŝŶƚĞůŝŐŝďůĞͬ
ŵƵŶĚŽƐĞŶƐŝďůĞƵŶŝǀĞƌƐĂůͬǀĞƌĚĂĚĞƌŽ͕ŚĂŶƐŝĚŽŚĞƌĞĚĂĚŽƐĂ ůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞ ůĂĐƵůƚƵƌĂŽĐĐŝĚĞŶƚĂůǇ












4.3. Lo público y lo privado.
ĞŶƚƌŽĚĞůĄŵďŝƚŽƉƌŝǀĂĚŽĞŶĐŽŶƚƌĂƌşĂŵŽƐƉŽƌƵŶůĂĚŽĂůĂƌƟƐƚĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽĐŽŵŽĂƋƵĞůƋƵĞ




al menos simbólicamente, puede devolverla. Por otro lado encontraríamos dentro de este ámbito 
ĂůĂƌƟƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĚŽƌƋƵĞǀĂƌŝĂƌşĂĞŶƐƵƐůşŶĞĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞŐƷŶƐƵŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘ĞƐĚĞůŽƐ
ƋƵĞŵĞƌĂŵĞŶƚĞ ƌĞŇĞũĂŶ ůŽƋƵĞĞǆŝƐƚĞ ƐŝŶĂƐŝŐŶĂƌůĞǀĂůŽƌĂůŐƵŶŽ͕ƉĂƐĂŶĚŽƉŽƌ ůŽƐƋƵĞ ŝŶĨŽƌŵĂŶ
ĞũĞƌĐŝĞŶĚŽƵŶĂƐĞůĞĐĐŝſŶŵĄƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƉŽƌƷůƟŵŽůŽƐƋƵĞƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŶ
con un público no sólo para informarle, sino también para persuadirle. Debemos tener en cuenta, 
que informar implica pues una selección consciente, aunque no necesariamente un análisis, de la 
información.















El discurso convierte al público en parte fundamental para completar la obra de arte considerando 
ůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞůĞŵŝƐŽƌǇĚĞůƌĞĐĞƉƚŽƌŝŶĚŝƐŽůƵďůĞƐǇŵĞǌĐůĂĚŽƐƉĂƌĂƋƵĞůĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞůŵĞŶƐĂũĞ
ƐĞĂĞĨĞĐƟǀĂ͘>ŽƋƵĞŶŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĂŚŽƌĂŶŽĞƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞůĂĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶŽŝĚĞŶƟĚĂĚĚĞůƉƷďůŝĐŽ
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descubrió que no todo era un gulag al otro lado del telón de acero, en el sector de las artes la 
ƌĞƵŶŝĮĐĂĐŝſŶ ƐĞ ĐŽŶƐƵŵŽĞŶ ƐſƚĂŶŽƐ ĂďĂŶĚŽŶĂĚŽƐ͘ůůş ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶ ũſǀĞŶĞƐĚĞKĐĐŝĚĞŶƚĞ Ǉ
ĚĞů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garon a Berlín a través del servicio de intercambio universitario, y se quedaron aquí, aprovechando 
ůŽƐĂůƋƵŝůĞƌĞƐďĂƌĂƚŽƐǇƉĂƌĂŝŶƐƉŝƌĂƌƐĞƉŽƌůĂĚĞƐďŽƌĚĂŶƚĞĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚƋƵĞƐĞƌĞƐƉŝƌĂďĂĞŶůĂĐŝƵĚĂĚ͘
Con esta introducción  se quiere dar a entender que de una forma u otra la situación más o menos 
ĞƐŝŐƵĂůƋƵĞŚĂĐĞϮϱĂŹŽƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƋƵĞůŽƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĂƌơƐƟĐŽƐƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶĞŶƉƵŶƚŽƐĚĞů
mundo, en donde proliferan los intercambios culturales más que en otros. 
La situación en el país donde vivimos (España) escasea de recurso culturales y de integración para 
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ƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĂƌơƐƟĐŽŵĄƐĂŵƉůŝŽ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞŚĂŶĂŶĂůŝǌĂŶĚŽ ůŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐǇĞƐƉĞĐŝĮĐĂ-
ĐŝŽŶĞƐĂĚĞŵĄƐĚĞƐƵĞƐƚĠƟĐĂŚĂĐŝĂĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ƉƵĞƐĐĂĚĂƵŶĂďƵƐĐĂƵŶƉƌŽƚŽƟƉŽĚĞĂƌƟƐƚĂƐĞŐƷŶ
su obra y su lenguaje.
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Las solicitudes son evaluadas por un jurado formado por profesionales de la comunidad de arte de 
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